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Ҳозирги кунда давр талаби иқтисодиётни янада ривожлантириш. шу 
сабали ёшларга иқтисодий ривожланиш ва илмий-техникавий тараққиётнинг 
асосий иштирокчилари сифатида қаралмоқда. Ўзбекистон ҳалқининг зиёли 
қатламининг онгу тафаккурида жўш уриб турган асосий муаммолардан 
биридир. Муҳтарам президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек “Биз 
Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган 
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эканмиз, бунга фақат жадал ислоҳотлар, илм-маърифат ва инновация билан 
эриша оламиз” деб куни кеча таъкидлаб ўтди. Шу маънодан олиб айтганда 
давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлашда иқтисодиётни тармоқлар 
кесимида кенгайтириш ва таълим тарбия жараёнини тубдан кучайтириш 
масаласини ўринли деб ҳисоблаймиз. 
Жумладан янги тахрирда қабул қилинган таълим тўғрисидаги қонунда 
белгиланган тартиб тамойилларга асосланган ҳолда иқтисодиёт билим асослари 
фанини ўқитишда замонавий таълим бериш класстерини шакиллантиришда 
муҳум аҳамият касб этади. Республикамизда сўнгги йилларда олиб борилаётган 
ислоҳотлар орқали илм ва фан ривожланишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.  
Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 ноябрдаги 
“Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги фаолиятини 
ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3416-сонли қарори билан мамлакатимизда 
инновацион жараёнларни бошқариш, молиялаштириш ва 
мувофиқлаштиришнинг янги бошқарув шакли ташкил этилди ҳамда вазирлик 
ҳузурида “Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-
қувватлаш жамғармаси” тузилди. Шу билан биргаликда Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг2018 йил 6 августдаги “Илмий ва инновацион 
фаолиятни интеграциялаш тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича чора-
тадбирлар тўғрисида” ПҚ-3899-сон қарори билан вазирлик ҳузурида “Илмий ва 
илмий-техник фаолият натижаларини тижоратлаштириш Президент 
жамғармаси” ташкил этилди. Мазкур жамғармалар иқтисодиётнинг реал 
секторига бевосита жорий этилаётган инновацион ишланмаларни 
молиялаштириш ва рағбатиришни масаласида амалга оширилаётган 
ислоҳатларни бевосита тарихий ривожланиш босқичлари билан бевосита 
боғлиқ. Шу жумладан жаҳон иқтисодиёгига кенг ва тор маъноларда таъриф 
бериш мумкин. Кенг маънода жаҳон иқтисодиёти - бу миллий иқгисодиётлар 
йиғиндиси сифатидаги тизим ҳисобланса, тор маънода - бу миллий 
иқтисодиётнинг ташқи дунёга товарлар, хизматлар ва иқгисодий ресурслар 
етказиб берувчи қисмларинигина қамраб олувчи тизимдир. Жаҳон 
иқгисодиёгага берилган тор маънодаги таъриф иқтисодий назариядаги 
сотиладиган маҳсулогглар ва омиллар тушунчасига мос келади. Амалиётда кенг 
маънодаги таъриф кўпроқ қўлланилганлиги боис ҳам кейинги матнларда ушбу 
тушунчадан фойдаланамиз. Шу билан бирга сотиладиган маҳсулотлар ва 
омилларга асосланган хўжалик алоқалари юзлаб миллий хўжаликларни “жаҳон 
икгисодиёти” деб, аталадиган бир тизимга бирлаштиришини эътиборга олиш 
лозим. Шунинг сабабдан ҳам жаҳон иқгисодиёти ва халқаро иқтисодий 
муносабатлар ўзаро боғлиқдир. Жаҳон хўжалигининг вужудга келишидаги 
биринчи босқич XV-XVI асрларни ўз ичига олади.  
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Халқаро меҳнат бозорида байналминаллашув жараёнининг чуқурлашуви - 
1870-1913 йиллар давомида Европани 36 млн. киши тарк этди ва уларнинг 23 
қисми АҚШга кўчиб ўтди. Осиё ҳудудида эса хитой ва ҳинд эмигрантларининг 
сони Европа эмигрантларидан ҳам ошиб кетди; - халқаро капиталлар 
оқимининг кўпайишни - 1914 йилга келиб узок, муддатли хорижий 
инвестидияларнинг умумий хажми 44 млрд. долларга етди ва ушбу жараёнда 
Буюк Британия, Франция ва Германия фаол иштирок этди. Халқаро капиталлар 
ҳаракатида умуман расмий чекловлар бўлмаган. Шунингдек қимматбаҳо 
қоғозлар бозорининг байналминаллашуви хам юқори даражага етди. 1913 
йилда Лондон фонд бозорларида сотилаётган қимматбаҳо қоғозларда хорижий 
қимматбаҳо коғозлар улуши 59% ни, Францияда эса ушбу кўрсатикич 1908 
йилдаёқ 53% ни ташкил этди; тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 
таъсирида халқаро ишлаб чиқаришнинг ўсиши - 1914 йилга келиб тўғридан-
тўғри хорижий инвестициялар халқаро капитал ҳаракатининг асосини ташкил 
қилди. Бу даврда Буюк Британия тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг 
асосий экспортёри ҳисобланган. Жами тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларнинг 45% ни Буюк Британия хиссасига, 20% и эса АҚШ 
хиссасига тўғри келган. Асосий импортёрлар АҚШ, Лотин Америкасининг 
ривожланаётган мамлакатлари, Хитой ва Европанинг ривожланган 
мамлакатлари ҳисобланди. 1914 йилга келиб тўғридан-тўгри хорижий 
инвестицияларнинг асосий оқими ривожланган мамлакагларга йўналтирилган 
эди. Жахон хўжалигининг бу даври капитал ишлаб чиқариш соҳасида саноати 
ривожланган мамлакатларнинг ўзаро алоқалари ва мустамлакалари билан 
бўладиган иктисодий муносабатлари, халқаро иқгисодий муносабатлар 
мажмуасини ташкил эта бошлади. Жаҳон хўжалигининг ривожланипшдаги 
учинчи босқич 1 ва II жаҳон урушлари даврини ўз ичига олади. Ушбу давр 
жаҳон мамлакатлари. иқгисодиётининг 1920 йилдан кейинги жадал 
ривожланишига қарамай халкаро молия тизимининг юқори даражада 
беқарорлиги, индустриал мамлакатлардан узок, муддатли капиталларнинг 
чиқиб кетиши билан ажралиб туради. Жаҳон иқгисодиётининг 
ривожланишидаги тўртинчи босқич иктисодий хамкорлик ва меҳнат 
унумдорлигини ошириш соҳасида бирлашиш тамойилларининг кучайиши; 
ташки савдо сиёсатини эркинлаштириш; илмий-техник тараққиётнинг жадал 
ривожланиши; мустамлакачилик тизимининг парчаланишини айтишимиз 
мумкин. 
1. Дунё мамлакатлари хўжалик ҳаётининг байналминаллаши жараёнининг 
чуқурлашуви. Жаҳон хўжалиги ривожланишининг дастлабки босқичларида 
товар ишлаб чиқариш устуворлик қилган бўлса, хозирги даврда жаҳон хўжалик 
алоқаларига биргина миллий ишлаб чиқариш натижаларигина жалб 
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этилмасдан, ишлаб чиқариш омиллари ҳам жалб этилмокда. Замонавий жаҳон 
иқтисодиётида ишлаб чиқаришнинг ихтисослашуви ва кооперациялашувини 
интенсив ривожлантириш,технологияларни халқаро айирбошлаш, халқаро 
капитал ва ишчи кучи миграцияси жараёнлари такомиллашмокда. 
2. Ташқи иқтисодий алоқаларнинг эркинлашуви. Ушбу ҳолат миллий 
иқгисодиётнинг ташқи дунё учун очиқлигини билдиради. Халқаро товарлар 
савдосида божхона божларини пасайтириш, хорижий инвестицияларнинг кириб 
келиши учун қулай инвестиция муҳитини яратиш, давлат ташки миграция 
сиёсатини янада эркинлаштирши каби устувор йўналишлар амалга 
оширилмокда.  
3. Ҳудудий иктисодий интеграциянннг кучайиши – миллий 
хўжаликларнинг халқаро меҳнат тақсимотига асосланган ҳолда иктисодий 
жиҳатдан бирлашиш жараёнидир. Шуни таъкидлаш керакки, жаҳон 
иқгисодиётидаги худудий интеграция жараёнларшшнг халқаро иктисодий 
муносабатларга таъсири зиддиятлидир. Ушбу жараён, бир томондан, худудий 
интеграция бирлашмалари фаолиятига ижобий таъсир этса, иккинчи томондан, 
учинчи дунё мамлакатлари билан бўладиган иктисодий алоқаларнинг 
ривожланишига тўсқинлик қилади. Натижада жаҳон хўжалигида регионлашиш, 
яъни минтақалашиш жараёни вужудга келди.  
4. Ишлаб чиқариш ва капиталнинг трансмиллийлашиши. XIX аср охири 
XX аср бошларида вужудга келган трансмиллийлашиш жараёни алоҳида 
мамлакатларга ёки бир неча мамлакатларга тегишли халқаро компаниялар 
фаолияти билан боғлиқ халқаро ишлаб чиқаришни юзага келтирди.  
5. Жаҳон хўжалик алоқаларини давлатлараро тартибга солиш тизимининг 
барпо этилиши ва иктисодий коидаларнинг бир-хиллашуви. Замонавий жаҳон 
иқгисодиёгидаги тартиб-қоидалар халқаро валюта-кредит, савдо, хисоб-китоб 
муносабатларинигина қамраб олмай, балки халқаро айирбошлашда асосий 
битим бўлиб хизмат қилади. Дунё миқёсида ХВФ, Жаҳон банкининг аҳамияти 
жуда катта.  
6. Жаҳои хўжалигининг глобаллашуви. Ушбу жараён, бир томондан, 
жаҳон хўжалигининг юқорида қайд этиб ўтилган ривожланиш тамойилларини 
микдорий жиҳатдан мужассамлаштирса, иккинчи томондан, жаҳон 
иқгисодиётида рўй бераётган замонавий ривожланиш тамойилларини акс 
эттиради:  
- дунёдаги барча мамлакатларни жаҳондаги хўжалик жараёнларига жалб 
этиш; 
- ишчи кучи, технология, капитал, товарлар ва хизматларнинг глобал 
бозорларини барпо этиш;  
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- жаҳон хўжалик алоқаларининг (транспорт, ахборот, банк, алоқа ва 
бошқалар) глобал инфратузилмасини яратиш;  
- мамлакатларнинг иктисодий ривожланиш жараёнларида ялпи ички 
талабларга қараганда ташқи талабларнинг устунлиги 
- миллий ҳукумат иктисодий фуикцияларининг кўпроқ халкаро иқтисодий 
ташкилотларга вакиллигини топшириш;  
- иктисодий ривожланишнинг энг мақбул шакли, мамлакатларнинг тан 
олишича, бозор хўжалиги принципларидир;  
- халқаро иқгисодий алоқалар билан хўжалик ҳаётининг қоидаларини 
универсаллаштиришни (ҳар томонлама) мукаммаллаштириш; 
- халқаро рақобат ва халқаро ҳамкорликнинг глобал хусусиятга эга 
эканлиги; 
- жуда катта ишлаб чиқариш кучларига асосланган халқаро ишлаб 
чиқаришни юзага келтириш мумкин.  
Мамлакатнинг иктисодий модели тушунчаси иктисодий ўсишнинг асосий 
ва барқарор макроиқтисодий кўрсаткичлари билан боғлиқ. Мамлакатнинг 
иқгисодий ривожланишини акс эттирувчи мураккаб кўрсаткичлар тизими ва 
улар ўртасидаги боглиқлик миллий хўжаликнинг бир бутунлигини ифода этиб, 
мамлакатнинг иктисодий ривожланиш моделини ташкил этади. 
Мамлакатларнинг тегишли иктисодий ривожланиш моделини танлашлари 
куйидаги омилларга боғлиқ: 
1. Мамлакатнинг географик ўрни. Аксарият мамлакатлар географик 
жойлашувига қараб иктисодий ривожланиш йўлини белгилаб олишган. 
Масалан, Япония иқгисодиётининг экспортга йуналтирилганлиги 
мамлакатнинг қулай географик жойлашуви билан изоҳланади. Шу билан бир 
қаторда мамлакатда бой табиий ресурс захираларининг мавжуд эмаслиги 
туфайли асосий эътибор ички иқгисодий салоҳиятни оширишга қаратилган. 
Япония қаторига Хитой, Сингапур, Жанубий Корея, Тайвань, Вьетнам каби 
мамлакатларни киритиш мумкин.  
2. Миллий маданият, анъаналар, дин, ҳаёт тарзи билан боғлик хусусиятлар. 
Одатда, Ғарб билан Шарқ қарашлари, фикрлари бир-бирига зид ёки қисман 
туғри келмаслиги мумкин. Аслида бу кўринмас ҳолат бўлиб кўринсада, баъзи 
мамлакатлар учун миллий маданият ва анъаналар иқтисодий ривожланишда 
муҳим аҳамият касб этади.  
3. Тарихий омиллар. Жаҳоннинг аксарият ривожланаётган мамлакатлари 
1960 йилларда мустамлака тизимидан холос бўлиб, мустақил иқтисодий 
ривожланиш йўлига ўтдилар. Собиқ мустамлака мамлакатлар ва мустамлакачи 
мамлакатлар ўртасидаги тарихий шаклланган иктисодий боғлиқлик бу 
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мамлакатларнинг тегишли иқгисодий ривожланиш моделини танлашларига 
бевосита таъсир кўрсатган. 
4. Миллий менталитет. Ҳар бир миллатга хос миллий менталитетнинг 
шаклланганлиги дунё мамлакатлари иктисодий ривожланиш моделлари 
хусусиятларини белгилаб беради. 
5. Ижтимоий-иқтисодий омиллар ва қ.к. Юқорида келтирилган омилларни 
ҳар бир мамлакат ўз имкошшт ва хоҳишлари асосида танлайди. Иқтисодий 
моделларнинг асосий мақсади мамлакатнинг барқарор ривожпанишини 
таъминлаш бўлиб, бир моделни иккинчи моделдан фарқлантирувчи элементлар 
ва боғлиқликлар мавжуд иқтисодиётнинг барқарқарор ривожланиши учун кенг 
кўламли ишларни амалга ошириш масаласида муҳтарам Ўзбекистон 
республикаси президенти Ш.М.Мирзиёевнинг сайи ҳаракатлари билан амалга 
оширилаётган кенг кўламли ислоҳатлар натижали ва самарали марраларни 
амалга оширилишида асос бўлиб қўланиладиган 2020-йил 29-декабрда 
мурожаатномага тўлиқ акс этганлигини кўрсатиб ўтиш ўринлидир. 2021 йил 
номида белгиланган соҳаларни тубдан ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш 
бўйича қуйидаги кенг кўламли ишларни амалга оширишимиз 
лозим. Биринчидан, бола дунёга келганидан бошлаб, унда айнан мактабгача 
бўлган ёшда ақлий фаоллик ошади, ахлоқий-эстетик ва жисмоний ҳислатлар 
шаклланади. Шу боис ҳам келгуси йилларда мактабгача таълим соҳасини 
ривожлантириш борасидаги стратегик мақсадимиз – боғча ёшидаги ҳар бир 
болани ушбу таълим йўналиши билан тўлиқ қамраб олиш учун зарур 
шароитларни яратишдан иборат. Келгуси йил якуни билан мактабгача таълим 
қамровини 65 фоизга, 2023 йил охирида эса 75 фоизга етказишимиз керак. Бу 
ишларга бюджетдан 600 миллиард сўм субсидия бериш ҳисобидан қўшимча 
равишда 2 мингта нодавлат боғча ташкил этилиб, хусусий сектор улуши 25 
фоизга етказилади. Шунингдек, 2021 йилда мактабга тайёрлашнинг бепул 
тизими билан 560 минг нафар 6 ёшли болалар ёки уларнинг 82 фоизи қамраб 
олинади. Узоқ қишлоқларда мактабгача таълимнинг муқобил шакллари янада 
кенгайтирилади. Шунингдек, ҳар бир туманнинг имконияти ва ривожланиш 
йўналишидан келиб чиқиб, деҳқончилик билан шуғулланадиган оилаларга 10 
сотихдан 1 гектаргача ер майдонлари ажратилади. Эҳтиёжманд аҳоли 
бандлигини таъминлашга Бандликка кўмаклашиш ҳамда Жамоат ишлари 
жамғармаларидан 500 миллиард сўм йўналтирилади. 
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